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yAANQUEO C O N C E R T A D O 
FICIAl 
D E l i A P R O V I N C I A D E L E O N 
l¿Bt\ol»tracl6n.--intervención de Fondos 
de la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
(oip. la I»lp«tacl«ín urovinclal.—Tel. 1916 
íirtas 21 de Noyieiiibre de 1950 No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente7'75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas 
fl . Advertemeias.— 1. _^Lo^ seoores. Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
úmero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto comd se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
^ Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3 ' Las inseiciones reglan)entatias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
|.: - P r e c i o s . - - S U S C R I P C I O N E S . - a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
auaales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por lOO'si no abonan el importe anual dentro del primer Semestre. . 
b) juntas vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales 6 30 pesetas M 
«••trales, con pago adelantado. 
c) < Restantes sescripciobes, 60 pesetas-anvales, 35 pesetas semestrale* 6 20 tríinestraie's,' con- pajfo a<|elantado.-
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, ' 
W Los demás , 1,50 pesetas línea. . 
MI 
teii. ipatetíén Prufiaeíal 
Ea cumplimiento del acuerd© 
| a) Cer t iñcac ión de nacimieoto,! setas en cóMceptó de derechos de 
1 legalizada si'fuere expedida faera 'de í | examen, .^ias cuales soló serán de-
I ter i lor ío deja Audiencia detal lado-i ,vuel tas si, por carecer el soliciiante 
I l i d , a los efectos de acreditar ser es de ais 
p a ñ o ! yjavedad antediclia. 
gimo de los requisitos e^igibiesi-
I fuese privado de. tomar -parte en la 
b) Certificado m é d i c o de oopa- ^P08101015-
e) Certificado fue acredite su pie- los motivos de las exclusiones acor-
[na adhes ión al Movimiento Nació- i <íaíias• 
adoptado por esta Dipu tac ión , en se-1 decer defecto físico n i enfermedad Los -demás documentos que 
sión celebrada el día 29 de Septiem- inféctocontagíosa, que imposibi l i te ac^»*611. los eméritas, y servicios que 
bre u í jmo, se anuncia la provis ión al oposi íór . para el ejercicio del car- alegue el interesado, 
en propiedad de una plaza de A u x i g0j j0 cuai se c o m p r o b a r á p0r rec@. 4.a Terminado el plazo de pre-
liar Administrativo- segando, a cu mu-1 nocimieiato de dos Médicos de la 1 sentac ión de solicitudes, la D ipu -
landose a esta las vacantes qu« pue* i Benefícekci'a provincial . . ' j t ac ión pro v i acial e x a m i n a r á las do 
dan resultar de su ca tego i íá y clase I c) Certificado de carecer de ante 1 cumentaciones y pub l i ca rá la rela-
liasta la fecha de la ce lebrac ión de cedentes penales. í c i én de aspirantes admitidos en el 
las oposiciones, dotada con el haber j d) Certificación de buena con- BOLETÍN QFICIAL de la Provincia, 
anual de 6.000 pesetas, quinquenios ^ u c t a , expedida por el Álcalde-Pre- pudiendo conceder un p e q u e ñ o pía-
graduales del 10 por 100 del haber | siderite dei Ayuntamiento del que i zo para subsanar las deficiencias de 
manual y demás derechos reglamenta' ^ séa vecino el solicitante. que adolezcan y haciendo constar 
"os, con arreglo a las siguientes 
B A S E S. 
1. a Ser e spaño l ; va rón , de edad ! nal» expedida por la Delegación Pr®- ! 5.a Los ejercicios d a r á n comienzo 
comprendida en t ré i s y 35 años com-; vinckfi de lo fo rmac ión e Investiga-- én la fecha que él Tr ibuna l acuerde, 
Putándose el l ímite m á x i m o para los c ión de F. E, T . y ^ e las J. O. N . S. o Una vez transcurridos tres meses des-
empleados interinos con referencia Cemandaacia de la Guardia Civ i l . 1 d é l a pub l i cac ión de la convocatoria 
a las fechas en qué comenzaron a í* f) Dec la rac ión j u f t d a de no exis-j en el fío/eím 0/^cía^de/í ís tóí /o. 
Prestar sus servicios a la Corpor^ -Nr centra eL declarante n i n g ú n pro-1 6.a Los ejercicios de oposic ión se-
ciórs. F - cedimient® jud ic i a l o ^administrati-i r án dos: Uno prác t ico y otro teór ico . 
2. a La presentac ión de solicitudes vo,- n i haber sido corregido, expulsa-1 E l f jercició práctico, se d iv id i rá en 
habrá de efectuarse, en el plazo de do o separado de n i n g ú n Cuerpo del f las tres partes siguientes, cada una 
Ma naes, a copiar del día siguiente al Estado, Provincia o Municipio , por i de ellas eliminatoria: 
611 «[ue se publique el extracte de j exPediente de ^ePurac ión- j Primera parte. Escritura a l dicta-
r e anuncio en el Boletín Oficial del . Los opositores que en la actuali- do, para apreciar la caligrafía y or-
jsfordo, y * e r á n dirigidas al Sr. Pre * dad desempeñen plaza ea esta Exce- tografía, siendo ambas puntuables.y 
gaeute de la Excma. D i p u t a c i ó n ' lent ís ima Dipu tac ión , con c a r á c t e r . anál i s i s gramatical morfológico, 
provincial reintegradas con p ó l i z a ' interino, es tarán exceptuados dej Segunda parte. Resolución de dos 
~e 1.6o pesetas y t imbre provincial a c o m p a ñ a r a la solicitud, certifiéa- problemas de Ari tmét ica propuestos 
1.00 peseta y entregadas en el c ióa de nacimiento, penales, c©n-: por el Tr ibuna l , acerca de las reglas 
J^gístro de documentos de la Corpo- \ ducta y adhes ión al Msviraiento Na- j de tres, interés (simple y compuesto) 
CLCí0«. todos los d ías háb i les de d i - cioaal, si ya se encontrasen acredi-?y descuento. 
^ Plazo, durante las horas de once [tados tales extremos en su expedien- Tercera parte. Escritura a ma-
^oa. [te personal, - ; quina, copiando durante diez m í n u -
l e v * • A la solicitud a c o m p a ñ a r á n ' g) Recib® de haber presentado í tos. con una velocidad m í n i m a de 
us s,gnientes documentos: [ en la Deposi tar ía Provincial , 25 pe- 180 pulsaciones por minuto. A l cali-
2 
ficar esta parte (Jel ejercicio se ten-
d rá en cuenta no solamente la velo-
cidad, sino la cor recc ión y limpieza I 
del trabajo presentado. 
E l ejercicio teórico será oral y con- ' 
sistirá en contestar a dos temas dei ^ 
programa que se cita a con t inuac ión , s 
sacados a la suerte por el propio | 
opositor, uno de ellos correspondien- i 
te a los temas 1 al 15 y el otro del ! 
16 al 31 inclusive, en el t é r m i n o de 
media hora. ^ l 
Terminada cada una de las partes ' 
de que se componen los ejercicios, el 
T r ibuna l examinador pirocederá a i 
calificar a cada uno de los ©pósito-1 
í es , pudiendo conceder cada Vocal» 
de uno a diez puntos. La suma total j 
de éstos se d iv id i rá por el n ú m e r o de 
miembros del T r ibuna l y el cociente | 
será la calif icación obtenida. 
Para pasar de uno a ©tro ejercicio, j 
iserá indispensable obtener un m i n i - 1 
mo de cinco puntos. 
Los empates que surjan en las ca-
lificaciones definitivas, se rán resuel-' 
tos teniendo en cuenta la escala es-
ta blecipa en la Orden de 30 de Oc íu - j 
b r ede l939 . | 
Con carác te r subsiguiente, se esta-
blecen a d e m á s para la decis ión de, 
empates, los siguientes méri tos : 
a) Ser h u é r f a n o o hi jo de funcio- j 
nario provincial en act ivó o j u b i -
jado. 
b) Estar o haber estado acogido 
en las Residencias de esta Corpora-
c ión , 
c) Haber d e s e m p e ñ a d o funciones 
administrativas en Diputaciones pro^ 
vinciales o Ayuntamientos, a ú n cuan-
do hubiere sido con carác ter de i n -
terinidad o accidentalmente, sin nota 
desfavorable. 
d) Cualquiera otros mér i tos que 
justifiquen los aspirantes, a ju ic io 
del Tr ibuna l . 
7. a E l T r ibuna l es tará constituido 
por el Sr. Presidente de la Dipu-
tac ión provincial o Diputado en 
quien delegue, un representante del 
Profesorado oficial, ei Interventor de 
la D ipu t ac ión provincial y el Secre-
tario de la misma, s iéndolo éste del. 
T r i b u n a l examinador. 
De esta oposic ión se d a r á cuenta 
al Excrao. Sr. Gobernador Civi l de 
la Provincia, a los efectos de la fa-
cultad que le asiste de designar un 
miembro del T r ibuna l . 
8. * Q u e d a r á n a u t o m á t i c a m e n t e 
excluidos de la opos ic ión , los oposi 
tores qne no acudiesen para practi-
car los ejercicios cuando fuesen l la-
mados, y los que dejaren de contes-
tar a alguno de los temas que le hu-
biesen correspondido en suerte, 
9. a La Dipu tac ión harít la desig-
nac ión , en vista de lá propuesta del 
Tr ibuna l , y los nombrados para ocu-
par las plazas d e b e r á n tomsr pose-
sión de su cargo, dentro de los trein-
ta d ías siguientes a la fecha de noti-
ficación del nombramiento, enten-
diéndose como renunciante si no lo 
efectuara. 
Lo que se hace publico para gene-
ral conocimiento. 
León, 8 de Noviembre de 1950.—El 
Presidente, R a m ó n Cañas . 
Programa que se cita 
, T E M A S 
I . Organ izac ión actual del Esta-
do Español .—Jefe del Estado.—Idea 
General de los Ministerios y Centros 
directivos. 
I I . Falange Españo l a Tradiciona-
lista y de las J, O . N , S. -Estudio Ge-
neral de sus Es ta tu tos .—Actuac ión 
de la misma ea las Provincias y en 
los Municipios, 
I I I . Ministerio de la Gobe rnac ión . 
— Organ izac ión y servicios que com-
prende.—Beneficencia.— Fisca l í a de 
la Vivienda .—Reconst rucción , 
I V . Los nuevos fundamentos po-
l í t icos .—Normas sobre la unidad de 
España .—Supres ión de regiones au-
t ó n o m a s — L e y de Responsabilidades 
Pol í t icas y Depurac ión de Funciona-
rios. 
V. Fundamentos religioso de la 
vida española en el nuevo Estado,— 
Cons iderac ión §special de la re l igión 
én la enseñanza .—Derogac ión de las 
leyes laicas. 
V I . Fundamento social del nuevo 
Estado,—Fuero del Trabajo y nueva 
ju r i sd i cc ión del misino.— Servicio 
Social de, la Mujer. —Protección a 
mutilados y excombatientes,—Pres-
sonal. 
V I I . A d m i n i s t r a c i é h provinc ia l . 
-^-Gobernadores Civiles;—Atribucio-
nes y deberes. —Recursos contra sus 
resoluciones, 
V I I I . Concepto de la P r o v i n c i a -
Diputaciones provinciales: Su orga-
nizac ión y funcionamiento según la 
legislación vigente, —Régimen de las 
Islas Canarias, 
I X . Competencia provincial : Ser-
vicios que comprende—Obligacio-
nes m í n i m a s de la Provincia. —At r i -
buciones de la Diputac ión y del Pre-
sidente según Decreto de 22 de A b r i l 
de 1949. 
X. Funcionarios proyinciates,-— 
Clasificación. —Deberes y derechos 
de estos funcionarios.—Su responsa -
b i l idad y sanciones. 
X I . Régimen j u r í d i c o provinc ia l . 
—Recursos contra los acuerdos de 
organismos} Autoridades provincia-
les y casos en los que procede su 
suspens ión .—Responsabi l idad de las 
Autoridades y Organismos provin-
ciales. 
X I I . Presupuestos provinciales: 
su formación y ap robac ión , -Recur-
s®s económicos de las Diputaciones 
provinciales.— Cons iderac ión espe-
cial de los arbitrios provinciales. 
X I I I . Hacienda provincial: Recur-
sos que la constituyen.—Productos 
del Patrimonio provincial, rendi-
mientos de servicios, subyenciones, 
— Exacciones provinciales: Sus dis-
t in t a s clases.-Derechos y tasas. 
X I V Imposic ión provincial- r 
mo esta coat i tuída.—Arbitr io* Có' 
dales sobre la riqueza radÍpL?Pe-
Recargos y participaciones en . 
trib«ciones e impuestos del 0,11-
X V . Munic iP ios . -TérminosSta^-
mcipales, - Entidades Locales M ^ " 
r e s , - Agrupaciones íntermuninin0' 
les,- "l^ipa-
. X V I . Idea general de la comn 
tencia municipal y de las obligan! ' 
nes de los Ayuntamientos.-Atrihf" 
ciones del Ayuntamiento Pleno v i ' 
la Comis ión Permanente, 
X V I I . Alcalde,-Teniente de \ i 
calde y Síndico.—Referendum —DP 
creto de 25 de Marzo de 1938.-rant 
Munic ipa l . ^arta 
X V I I I . Obras municipales—Mu 
nic ipa l i zac ióa de servicios -Bienes 
municipales: su c las i í icac ión. -Or-
denanzas municipales. * 
X I X Secretarios, Interventores y 
Depositaries municipales—Funcio-
narios administrativos, facultativos' 
técnicos y de servicios especiales.-
Idea general de sus funciores. 
X X . Régimen de tutela y de adop^ -
c i ó n — C o n c e p t o general de los re-
cursos contra acuerdos municipales 
y casos en los que procede la suspen-
sión de ellos.—Responsabilidades, ^ 
X X I . Presupuestos municipales.-
Principales gastos gue deben incluir-
se.—Presupuestos Extraordinarios.-
Legis lación vigente. 
X X I I . De los ingresos municipa-
les en general.—Recursos especiales 
de las Entidades Lócales Menores,-
Del patrimonio municipal , 
X X I I I . Nociones sobre las contri-
buciones e impuestos cedidos por el 
Estado a los Ayuntamientos según la 
legislación vigente—Recargos autt-
rizadbs sobre las contribuciones e 
impuestos del Estado. 
X X I V . Idea general de la recau-
d a c i ó n de fondos provinciales,y mu-
nic ipales .—Prescr ipción de -créditos 
a favor o en contra de las Corpora-
ciones íocalesi—Nociones de la con-
tabi l idad y cuentas municipales y 
provinciales. / , 
X X V . Expedientes: forma de in-
coarlos, propuestas de resolución. 
Acuerdos: forma y plazo-para trasla-
darlos. . JP 
X X V I . Documentos generales ae 
I n t e r v e n c i ó n . - P e r c e p c i ó n de nan 
res. L iqu idac ión a abastecedores. 
F o r m a l i z a c i ó n de ingresos.7UeP0,as 
t o s . - T r á m i t e s a que dan lugar i 
operaciones antedichas. flraies 
X X V I I . Conocimientos g/?6 a ¿ 
sobre Seguros Sociales , -^ .q 
clones que los 
mismos P ^ . ^ J Ú -
Exenciones por lo que a ia ^ r 
tac ión afecta. | . rVpnC!Ón: 
X X V I I I . Libros d f Interjenc 
Cuáles tienen el ca rác te r de ou ^ 
tor ios . -Diar ios de I ^ ^ ^ c t a s 
Ingresos y de Pagos.-Libro cíe 
de Arqueo . -L ib ros auxiliares ^ 
bros de cuentas corrientes po 
ceptos. 
Liqu idac ión del Presu-
- Su estructura; partes de que 
Vüe*ta —Cuenta resumen. 
KXX. Servicios que tiene a su 
go la Excma. Dipu tac ión provin-
^ de L ^ ó n . - I d e a general de los 
Reglamentos de Funcionarios d é l a 
Co-norac ión provincial . 
X X X I . León: pob lac ión , l ímites , 
superficie.—Ayuntamientos y Parti-
dos Judiciales.—Agricultura e indus 
tria de la Provinc ia .—Vías de coma 
n icac ión , 3727 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEÓN 
AÑO DE Í950 Mes de Noviembre 
Distribución de fondos por Capí tu los que para satisfacer las obligaciones 
de este mes, acuerda esta Comis ión Gestora, conforme previenen las 
disposiciones vigentes 
Capítulos 
1.° 
2.9 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
17. 
18. 
19 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales. . . . . . . . . . 
Representac ión provincial . . . . . . . < . . . . . 
Bienes provinciales . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n .. . . . . . . . . . . 
Personal y material. 
Salubridad e Higiene 
Beneficencia \ — . . . . 
Asistencia social 
Ins t rucc ión p ú b l i c a > . . . . 
Obras p ú b l i c a s y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios púb l i cos del Estado, 
Montes y pesca... . . . . . . . . . . . . . . . . > . 
Agricul tura y g a n a d e r í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Crédi to p r o v i n c i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Devoluciones 
Imprevistos . . 
TOTAL. 
Resultas. 
TOTAL GENERAL. 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts 
65.000 00 
15.000 00 
85.000 00 
70.000 00 
» 
850 000 00 
60.000 00 
40.000 00 
215.000 00 
6.000 00 
40.000 00 
» 
» 
1.446.000 00 
1.446.000 00 
Importa esta d i s t r ibuc ión las figuradas un mil lón cuatrocientas cua 
renta y seis m i l pesetas. 
León, 21 de Octubre de 1950.—El Interventor, Alberto Diez Navarro. 
SECCION D E HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Sección en sesión del día de hoy, aco rdó prestar su conformidad 
a la precedente d i s t r ibuc ión de fondos y someterla a la_ a p r o b a c i ó n, de 
la Corporación. ' , 
León, 22 de Octubre de 1950. -El Presidente, Juan José Mart ínez 
Vázquez. x . 
SESIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 1950 
La Diputac ión a c o r d ó aprobarla y que se anuncie en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia -El 'Presidente, R a m ó n Gañas .—El Secretario, J o s é 
Peláez 3722 
CONVOCATORIA 
La Carporac ión provincial - cele-
jTará sesión extraordinaria.el próxi 
yo viernes, 24 del cemente, a las 
;§ce de la m a ñ a n a , con arreglo al 
sI§üiente 
ORDEN D E L DIA 
„ Aprobac ién presupuesto ordi-
^ 1 0 , 8 6 0 1951. 
Id. i d , del Especial del Serví-
^ de Contribuciones. 
^0 que se publica para general 
Cocimiento. 
t - ^ o n . 18 de Noviembre de 1950.-
M Residente, R a m ó n Cañas . 3853 
Serfício Recaudatorio de EontrihuGioies 
oel Estado 
ZONA DE L A C A P I T A L 
C O N T R I B U C I O N P A T E N T E NACIONAL 
Años : 1948 , 1949 y 1950 
Don Guillermo G u z m á n Centeno, Re-
caudador Auxi l ia r y Agente Eje-
cutivo de la Hacienda Púb l i ca en 
la expresada Zona. 
Hago saber: Que ea expediente 
ejecutivo que me hallo instruyendo 
contra el deudor D. Isidro ^Alvarez 
Vi l l a r por el concepto expresado 
correspondiente al veh ícu lo marca 
«Renaul» de 17 H.P., m a t i í c u l a de 
M. n.0 29.065, el cual se halla en si-
tuac ión de Abandono en el Garage 
de Auto-Salón, silo en la calle de 
Suero de Qu iñones , y como quiera 
que dicho deudor es. de domic i l io 
ignorad* para esta agencia, y con el 
fin de dar cumplimiento a lo orde-
nado en el Estatuto de R e c a u d a c i ó n 
vigente, se ha dictado en esta fecha 
la siguiente .' 
Providencia. —Comprobado la i m -
posibil idad dé poder practicar d i l i -
gencias de notif icación n i a c t u a c i ó n 
alguna contra el referido D. Isidro 
Alvarez Vi l la r , a que se hace refe-
repcia, por resultar justificada la no 
existencia en esta ciudad, requiere-
selé por medio de éste en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, para que en 
el p azo de diez días a contar del de 
la pub l i cac ión , compárezca en la 
oficina de la Recaudac ión de Con-
tribuciones, sita en la D i p u t a c i ó n 
Provincial , para hacer efectivos los 
descubiertos existentes, o nombre re-
presentante; adv i r t i éndo le que si 
deja transcurrir el plazo s e ñ a l a d o se 
prosegui rá el p róced imien lo en re-
beldía , en cumplimiento de lo orde-
nado en el referido Estatuto de Re-
c a u d a c i ó n , p rocediéndose a la ena-
j e n a c i ó n en públ ica subasta del ca-
m i ó n causante de tales descubiertos. 
Lo que se hace públ ico por medio 
del presente anuncio como notifica-
c ión al deudor citado. 
León, 6 de Noviembre de 1950.-— 
El Auxi l iar , G. Guzmán . -V.0 B.0; Por 
El Jefe del Servicio, (ilegible). 3723 
Mederac lón H l d r o M a del Duero 
Don Manuel F e r n á n d e z Torre, ve-
cino de Mieres, Onés imo Redondo, 
27, solicita del l imo . Sr. Ingeniero 
Dnec'or de esta Confederación, la 
t r ami t ac ión del oportuno expediente 
pai a obtener la concesión de apro-
vechamiento de residuos carbono-
nosos, procedentes de «Antraci tas 
Monasterio Arbás, i ' A », de í arroyo 
de Los Pozos, eií t é r m i n o muaic ipal 
de Vi l l aman ín (León); así como la 
ocupac ión de los terrenos de domi-
nio públ ico necesarios para la eje-
cuc ión de las obras. 
INFORMACION PUBLICA 
Las obras comprendidas en el pro-
yecto'son las siguieetes: 
TOMA. —Se cons t ru i rá a unes 150 
metros del lavadero de Antracistas 
Monasterio Arbás , una presa de poca 
altura, hechaede estacas y piedra pa-
ra desviar enjaguas bajas a éstas por 
una canaleta de sección 0,40 por 0 20 
metros, cuya longitud será . de 750 
metros, termina en una balsa de de-
can tac ión de 35 por 13 metros, de-
volviéndose el agua al río. 
Lo que se hace públ ico en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
t ícu lo 16 del Real Decreto Ley de 7 
de Enero de 1927, a f in de que en el 
plazo de treinta d ías naturales a con-
tar de la publ icac ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León, puedan presental-
las reclamaciones que estimen per-
tinentes los que se cons ide rén per-
j u d cados con le solicitado, ha l l án -
dose expuesto el proyecto durante el 
mismo per íodo de tiempo en esta 
Confederación, Negociado de Con-
cesiones, Muro, 5 en Val ladol id , du-
rante las horas hábi les de o ñ c i n a . 
Val ladol id , 9 de Noviembre de 
1950 . -El Ingeniero Director adjun-
to, Lqcr fc io Ruiz Valdepeñas . 
3672 N ú m . 922.—TO Si ptas. 
DISTRITO m m m LEÍ 
L I N E A ELECTRICA 
A N U N C I O 
La Sociedad «Antracis tas de Fa-
ber©, S. A.» expletadora del grupo 
minero .de c a r b ó n , denominado 
«Barcena», sito en el t é r m i n o m u ñ í 
cipal de Fabero, solicita autoriza-
ción "para cons t r í r u ñ a l ínea eléctri-
ca de a'ta tensión, destinad'a a sumi-
nistrar fuerza motriz a un plano i» -
clinad®, cuya cons t rucc ión ya ha 
sido autorizada; por el que ascende-
r á n los vagones procedentes del gru-
po «Bárcena» hasta el nivel del gru-
po «Pozo», para su transporte hasta 
el lavadero. 
La línea t end rá una longitud de 
422 metr®s, y se der ivará de la l ínea 
a 5.000 voltios Fón to r i á Bárcena , l le-
gando hasta el transformador insta-
lado en las proximidades del plano, 
el cual reba jará la tensióa a 220 vol 
tios. 
Se emplea rá h i lo de cobre de 
2,6 ram. ¡de l í iámeíro y aisladores i e 
,vidr io sobre postes de 7 metros de al-
tura; colocados a 40 metros de dis-
tancia, excepto el primero y ú l t imo 
que serán col®cados a 10 y 2 i metros 
respectivamente., ' 
Lo que se aÉüncia al públic® para 
que los 4ue se crean perjudisados 
puedan presentar las reclamaciones 
oportunas en d plazo de treinta d ías 
estando en este plazo el p royéc t» a 
la vista del públ ico en la Jefatura de 
Minas de Leów. 
León, 3 de Noviembre de 1950.— 
El Ingeniero"Jtfe accidental, (ilegi-
b'e). ' . 
3568 N ú m . 921 -61,50 ptas. 
las Minas de Carbón , de 26 de Fe-
brero de 1946, una vez que hubiese 
transcurrido el plazo de baja por en-
fermedad que fija el art. 78 de las ci-
tadas Ordenanzas, y durante el tiem-
po en que la Cajs de Jubilaciones o 
el Montep í* correspondiente abonen 
prestaciones de enfermedad c rón ica , 
y como, quiera que en la Provincia 
de León concurren las mismas cir-
cunstancias, procede hacer extensi-
vo lo establecido en dicha resoluc ión 
a Ja provincia de León. 
En su v i r tud . 
Esta Dirección General de Traba-
j o , de conformidad con lo previsto 
en el apartad® 2 0 de la Orden de 26 
de Febrero de 1946 que a p r o b ó la ex-
presada Reg lamentac ión en las M i -
nas de Carbón , el apartado a) del ar-
t ículo 4 ° del Decreto de 18 de Agos-
to de 1939 y d e m á s disposiciones de 
ap l icac ión , resuelve ampliar el plazo 
de un a ñ o fijado en el art. 78 del v i 
gente Reglamento de Trabajo de 26 
de Febrero de 1946 de reserva de 
puesto a los trabajadores que hubie-
sen con t r a ído enfermedad ni» profe-
sional, por todo el tiempo que perci-
ban dichos trabajadores prestacio-
nes de enfermedad c rón ica del Mon-
tepío c®rr€spondiente.» 
Lo que se comunica para general 
coMocimiento, advi r t iéndose que la 
fecha en que c o m e n z a r á a regir la 
presente resolución es la de su pu-
bl icac ión en el BOLETÍN OFICIAL de 
la Provincia. 
León, 9 de Noviembre de 1950.— 
E l Delegado Provincial de Trabajo, 
J. Zaéra L e é n . 3729 
leleéacién profinsial de Traiialt 
Con fecha 2 de los corrientes la 
Direcciów General de Tftibajo comu 
nica a esta Delegación lo siguiente: 
«Dispuesto por resoluc ión de este 
Centro Direct ivo del 31 de Marzo del 
a ñ o en curso, de ap l icac ión en la 
provincia de Oviedo, que. según el 
criterio generalmente admitido en 
las Reglamentaciones laborales, pa-
saren a la s i tuación de excedencia 
foizusa los trabajadores comprendi-
dos en el Reglamento de Trabajo en 
Juzgado de 1.a Instancia de León -
Don Luis Santiago Iglesias, Magistra-
do, Juez de Primera Instancia de 
la ciudad de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y en ejecución de sentencia, se tra-
mitan autos de ju ic io ordinario de 
clarativo de menor cuan t ía , seguidos 
a instancia del Procurador D. J o s é 
Muñiz Alique, en nombre y -repre-
sentac ión de D. Prudencio Sánchez 
Barrenechea y D. Felipe Moreno'Me-
drano, vecinos de,esta capital, con-
tra D. José González García, t a m b i é n 
mayor de edad, casad®, industr ial y 
de igual vecindad, representado por 
el Procurador D. Manuel Vila Rí-al, 
sobre pago de 17.502.27 pesetas, m á s 
intereses legales de la misma y cos-
tas, en cuyos autos le fueron embar-
gados para responder de dichas can-
tidades como d/5 Iji propiedad del 
mencionado demandado la fínica ur-
bana que luego se di rá , h a b i é n d o s e 
acordado por providencia de esta 
fecha sacar la misma a públ ica su-
basta, por primera vez, t é r m i n o de 
veinte días, por el precio en que pe-
ricialmente ha sido valorada y sin 
sup'ir previamente la falta de t í tulos: 
«Una casia, situa^pi en el pueblo de 
Vegas aei condado, cali 
Puente, que linda: Norte La 
de Eloy Alonso; Sur, con dicha caíf8 
Este, con calle del Palacio, y Qest 
con huerta de Esteban Otero Tas 
da en la suma de veintisiete milq,? ' 
nientas pesetas.» 4 l ' 
Para el remate se ha señalado el 
d í a veintinueve del p róx imo mes 
Diciembre y su hora de las doce en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de Primera Instancia-Nuevo Pala, 
cío de Justicia—, y se previene a los 
licitadores que para tomar parte en 
el mismo d e b e r á n consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado una 
cantidad igual por lo menos, al diez 
por ciento efectivo de dicha tasación; 
que no se a d m i t i r á n posturas que no 
cwbran las dos terceras partes de la 
misma; que las cargas anteriores y 
preferentes, si las hubiere,' al crédito 
del actor, sin destinarse a su extin-
c ión el precio del remate y que éste 
p o d r á hacerse a calidad de ceder a 
un tercero. 
Dado en la ciudad de Leóa, a tre-
ce de Noviembre de m i l novecientos 
cincuenta.—Luis Santiago.—El Se-
cretario, Valent ín Fe rnández . 
3771 NúBa. 925,-91,50 ptas. 
H a M I u r a de Trabajo de M a 
Don Jesús Dapena Mosquera Ma-
gistrado del Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el número 
455 de 1950 contra D. Luis Peña de 
4a Vega, para hacer efectiva la can-
t idad de 185,71 pesetas importe de 
Cuotas de Seguros Sociales, he acor-
dado sacar a públ ica subasta por 
t é r m i n o de ocho días y condicio-
nes que se expresan, los bienes si-
guientes: 
Un baaco de carpintero; valorado 
en 300 pesetas. 
E l acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día cinco de 
Diciembre y hora de las doce y quin-
ce minutos de la m a ñ a n a . 
Para tomar parte los licitadores 
d e b e r á n depositar el diez por ciento 
del valor de los bienes sin cuyo 
requisito no serán admitidas. No se 
ce l eb ra r á m á s que una subasta ha-
c i éndose ad judicac ión provisional al 
mejor postor, si su licitación alcan-
za el 50 por 100 de la tasación y pu-
diendo ceder a tercero. E l ejecutante 
tiene,derecho de tanteo por <érm'n° 
de cinco d í a s y en caso de no haner 
n i n g ú n postor que ofrezca el 50 p 
100 de la tasación, los bienes le se 
r á n adjudicados automáticameni 
por el importe del expresado o u f 
100 de la tasación. p^ne-
L o que se hace públ ico para ^ de 
ra l conocimiento, en León a on 
Noviembre de m i l novecientos , 
' cuenta . - J . Dapena Mosquera. z 
j su mandato. E l Secretario, ae 
' del Río .—Rubr icados , nn tas.. 
37(56 N ú m . 929.-63,00 pt 
